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The structuring of the social studies class based on the perspective-taking
? through Social studies class practice of “Our life and work ?The work of people in a shop?” in the third grade?
? ? ? ??
Abstract
This study analyzed third grader social studies class practice in Kurashiki municipal institution
Oimatu elementary school. The analysis object is a teaching plan and a class record. The analysis
viewpoint is question of the teacher and the teaching materials, instructions and learning activity. As a
result of analysis, the contents and the method of this class became the structure based on the
perspective-taking.
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